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I min avhandling diskuterar jag om och hur man kan läsa Eva Wichmans novell “Kärret” (ur Molnet
såg mig, 1942) som en prosamodernistisk berättelse om ett kvinnligt subjekt, och om kvinnligt
skapande. Jag vill mot en prosamodernistisk bakgrund visa min tolkning med en stilistisk och en
tematisk analys.
I min inledning markerar jag att forskare har haft svårt att avgöra vad Eva Wichman egentligen vill
säga med ”Kärret”. De flesta definierar ”Kärret” som en fabel, en moralisk berättelse. I min tolkning
betonar jag att novellen kan läsas som en prosamodernistisk fabel om det kvinnliga skapandet. Eva
Wichman har i många av sina verk beskrivit en kvinnlig konstnärs svårigheter i massamhället och
den manliga världen. Jag anser därför att denna tolkning inte är långsökt då det gäller en
naturallegori som ”Kärret”.
Jag redovisar kort för bakgrunden till prosamodernismen; definierar stilistiska grundbegrepp i lyrik
och prosa samt diskuterar med hjälp av Peter Luthersson och Gunilla Domellöf hur den
modernistiska individualiteten konstituerar sig i förhållande till samhället och
moderniseringsprocessen. Jag tar fasta på den kvinnliga författarens skapandeprocess och
poängterar, med hjälp av bl.a. Dominique Head och Domellöf, att det kvinnliga skapandet ofta är
svårt att erhålla i ett traditionellt manligt samhälle. Head, Domellöf och Rachel Blau DuPlessis menar
att det modernistiska skapandet hos kvinnor i stor grad sker med hjälp av stilistiska brott och luckor. I
synnerhet förhållandet mellan metafor och metonymi utgör en viktig metod för den kvinnliga
modernisten.
I mitt tredje kapitel analyserar jag ”Kärret” stilistiskt. Modernismen i “Kärret” går ut sammanställa
motsatser och sinnesanalogier. Jag tar upp det lyriska och metaforiska i ”Kärret”; upprepningar,
parallellismer, rytm och dynamik, samt förhållandet mellan metaforer och metonymier utgående från
en artikel av David Lodge. Jag demonstrerar i stilanalysen hur Eva Wichman bygger upp ett cykliskt
mytiskt berättande. Detta cirkelberättande kan, enligt Domellöf, ses som en kvinnlig utmaning mot
det traditionella manliga berättandet.
Förhållandet mellan metaforer och metonymier spelar en stor roll också i min tematiska analys. Jag
läser kärret i novellen som en symbol för ett kvinnlig subjekt. Kärret är uppbyggt av motsatser. Dessa
motsatser kan ses som metaforer i min tolkning av kärret som kvinnligt subjekt. Motsatsparen
yta/djup läser jag som den medvetna respektive undermedvetna nivån i det kvinnliga subjektet.
Djupet, den undermedvetna nivån, analyserar jag delvis med hjälp av Julia Kristevas begrepp
abjektet. Metaforerna spegel/öga ser jag som subjekt/objekt och manligt/kvinnligt i förhållande till det
kvinnliga subjektet. Med hjälp av abjektet, omnipotens/känslighet, rörelse/statis samt liv/död visar jag
hur Eva Wichman beskriver det konstnärliga skapandet, och den konstnärliga alieneringen i kontrast
till det förtryckandet massamhället. Här baserar jag mig på Lutherssons resonemang om den
modernistiska individualiteten.
På så sätt drar jag slutsatsen att kärret som kvinnligt subjekt kan läsas som ett kvinnligt författarjag.
”Kärret” är en berättelse om kvinnlig skaparkraft, om ett kvinnligt subjekt som skapar och verkar i
samhället. Eva Wichman gestaltar det kvinnliga berättandet både tematiskt och språkligt. Därför är
”Kärret” enligt mig inte en pessimistisk berättelse om ett ”säkert nederlag” som många påstår, utan
en storslagen fabel om ett modernistiskt subjekt i process.
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